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Bogen handler om våbenindustriens be-
tydning for Bergslagen fra ca. 1930 til ca. 
1975. Det vil sige i det store område i Mel-
lemsverige, der er rigt på bl.a. jernmalm, 
hvor der har været udvundet jern ikke 
mindst til våbenproduktion siden middel-
alderen, og hvis transportveje lidt forenk-
let løber sammen på Jerntorvet i Stock-
holm. Bogen består af otte små eksem-
plariske beretninger og otte lidt længere 
sammenfatninger af forskningsprojekter 
eller punktstudier. Emnerne er våbenindu-
striens omfang i Bergslagen, den anvendte 
teknologi og produkterne, arbejdsforhold 
med vægten på bedriftssundhed, beskæf-
tigelsen af indvandrere, virksomhedernes 
og forsvarets påvirkning af miljøet både i 
form af forurening og bebyggelse, samt 
Mats Lundmark opgør indvandringen 
til Bergslagen og konstatere, at Sverige 
efter 1930ernes depression ændrede sig 
fra at være et udvandreland til at være et 
indvandreland under den industrielle høj-
konjunktur 1945-75. Hovedparten var fin-
ner, og Lundmark argumentere for, at de 
udgjorde en arbejdskraftreserve for jern- 
og metalindustrien herunder de virksom-
heder, der producerede krigsmateriel. Der-
for kan man se høje andele af indvandre 
i de småbyer – ofte med rødder i brugs-
samfund – hvor der bl.a. produceredes 
våben. Det er således især beskæftigelses-
mulighederne i Bergslagen, der fremhæ-
ves, mens forholdene i Finland, der også 
oplevede økonomisk vækst i perioden, 
ikke rigtig indgår i Lundmarks analyse.
I et andet kapitel tager Niklas Ulfvebrand 
arbejdsmiljøet ved Grängesbergsminen 
op, dels ved at interviewe den tidligere 
minearbejder Anders Hjalmar, dels ved 
at redegøre for bedriftlægen Sundells ar-
bejde på virksomhedens industripoliklinik, 
der åbnede i 1956.
Mia Geijer introducere våbenindustri-
ens og forsvarets kulturmiljø. Men selvom 
emnet er afgrænset til Bergslagen i perio-
den 1930-75 og yderligere er begrænset til 
eksempler: Bofors’ skydebane i Kilsbergen, 
flyvestationen i Brattforsheden og anlæg-
gene i Arboga, sidder man som læser til-
bage uden rigtig at vide hvordan de ud-
valgte miljøer ser ud eller fungerede. Af-
snittet illustreres af et foto af en kanon og 
to billeder af flyvemaskiner, ikke af kort 
og planer, som kunne anskueliggøre de 
omtalte anlæg. 
skandalen omkring eksporten til Indien 
af felthaubitser 77b. Hertil kommer en for-
holdsvis fyldig indledning med et histo-
risk perspektiv tilbage til stormagtstiden 
og en diskussion af våbenproduktionens 
og neutralitetspolitikkens moralske dilem-
maer, samt en forholdsvis kortfattet afslut-
ning, hvor forsvarsindustrien i Bergslagen 
diskuteres som kulturarv med vægten på 
de mange små lokalmuseer, og især hvilke 
mulige fortællinger, der burde løftes frem 
i fremtiden.
Maths Isacson indkredser størrelsen af 
våben-, ammunitions og sprængstofspro-
duktionen i Bergslagen i udvalgte år og når 
frem til, at den havde en betydelig størrel-
se med en produktionsværdi på ca. 3,9 
mio. skr. i 1943 og 5,8 mio. skr. i 1974 op-
gjort i 2017 priser. Efter krigen skete der en 
betydelig koncentration fra 75 virksomhe-
der i 1943 til 10 virksomheder i 1974 med 
omkring henholdsvis 28.000 og 13.000 
medarbejdere, hvortil kom den indirekte 
beskæftigelse. Blandt virksomheder var 
Åkers styckebruk, Bofors, Nobelkrut og 
Express Dynamit i Grängesberg foruden 
statslige organisationer som Försvarets 
Fabriksverk (FFV) med bl.a. Carl Gustaf 
stads gevärfaktori, det centrale flyværk-
sted i Arboga og ammunitions fabrikken 
i Zakrisdal. Da beskæftigelsen indenfor 
sektoren var på sit højeste blev omkring 
10% af arbejdsstyrken i Bergslagen beskæf-
tiget med våbenproduktion. Sektoren må 
have haft betydning ikke alene for den re-
gionale økonomi men også for den natio-
nale og dermed antagelig for etablerin-
gen af velfærdsstaten.
61Birgit Karlsson skitsere den politiske og 
erhvervspolitiske baggrund for skiftet fra 
en neutralitetspolitik med et tilsynelad-
ende svagt finansieret forsvar til en øget 
oprustning i vid udstrækning baseret på 
egen våbenproduktion. Karlsson peger 
ikke så overraskende på truslen fra det 
nazistiske Tyskland og fra Sovjetunionen 
som det afgørende grundvilkår og på kon-
flikterne om produktionen skulle udføres 
af private som Bofors eller af offentlige 
organisationer FFV (Försvarets Fabriksverk) 
under indtryk af den stærkt skiftende efter-
spørgsel. Derimod står der ikke meget 
om tilsvarende konflikter i udlandet eller 
velopdyrkede temaer som det forsvars-
industrielle kompleks eller teknologiover-
førsel. 
Temaet om teknologioverførsel tages 
delvis op af Nils Johan Tjärnlund, men mere 
som historier om dynamiske foretagere 
end som en analyse af de forskellige bar-
riere ved teknologioverførsel, som bl.a. 
Svante Lindqvist med så stor held har ana-
lyseret. Samarbejdet mellem Bofors og 
Krupp, som nævnes, kunne godt fortjene 
at blive undersøgt mere i dybden og ge-
nerelt forbindelserne til udlandet. Mens 
dilemmaet mellem magt og moral, orga-
niseret vold og pacifisme kommer meget 
godt frem i Jan af Geijerstams artikel om 
Bofors eksport af haubitsere til det de-
mokratiske Indien.
Sammenfattende kan man sige, at der 
er tale om en appetitvækker, en intro-
duktion der anslår forskellige temaer og 
spørgsmål, men som i flere tilfælde ikke 
rigtig kommer i dybden med emnet, og 
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Anders Houltz, der vil være læserne af 
Fabrik & Bolig bekendt, har skrevet en fin 
oversigt over Svenska Ackumulatoraktie-
bolaget Jungners historie. Den strækker 
sig fra Waldemar Jungners første eksperi-
menter og patenter med opladelige bat-
terier, over firmagrundlæggelsen i 1900, 
åbningen af fabrikken i Oskarshamn i 
1917 og i de følgende år etableringen af 
salgsorganisationer og produktionsanlæg 
i en række andre lande, til forskellige ejer-
skift, strukturrationaliseringer og det fran-
ske selskabs Saft Groupes køb af batteri-
fabrikken i 1991. En virksomhed der selv 
blev opkøbt af olieselskabet Total i 2016.
Det er firmahistorie, der har karakter 
af et boglangt essay. Houltz kommer ind 
på en række temaer: opfindere, virksom-
heden og lokalsamfundet, organisations-
ændringer og salgsstrategier, der følger 
en bevægelse fra diversifikation til kon-
hvor man savner en skitse af den uden-
landske litteratur. På den anden side peger 
bogen på et central emne for vores for-
ståelse af industrialiseringen og opbygnin-
gen af velfærdsstaten ikke alene i Sverige 
men også i de øvrige nordiske lande, som 
nok ikke var så fredelige, som vi har lærd 
i skolen. 
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